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RESUMEN 
El presente trabajo busca aproximarse a conocer cuál es la realidad de las páginas web en 
las empresas societarias de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, e 
identificar si las empresas que tienen esta herramienta son semejantes por la actividad que 
desarrollan cada una de ellas. Para poder clasificar las páginas web se utilizó una 
metodología exploratoria y se clasificaron de acuerdo a una serie de atributos. Las 
empresas objeto de estudio fueron 323 organizaciones de la zona sur de Ecuador que si 
cuentan con página web. El análisis revela que existe un gran camino para el comercio 
electrónico, debido a que las páginas web hasta el momento son solamente de carácter 
informativo. Hay un gran potencial para generar mayores ingresos y mejorar la eficiencia 
de los procesos de la empresa.  
Palabras claves: Páginas web, empresas, TIC, tipos de páginas web, 
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Characteristics and use of web pages in southern zone companies, Ecuador 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to analyze de corporate web page in the south of Ecuador, also 
we identify of the use of this tools are similar by corporate activity.  In order to classify 
web pages, we employed an exploratory methodology and we classified them according 
to a number of attributes. We studied 323 organizations with have web pages. The 
analysis reveals that there is a long way to e-commerce, because the web pages are 
information ones. There is great potential to generate more income and improving the of 
business efficiency processes.  
Keywords: Websites, companies, TIC, types of websites,  
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1.- INTRODUCCIÓN 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la actualidad forman parte de 
nuestras vidas. No se concibe no tener acceso a un computador, a internet, a una página 
web, a redes sociales, entre otras formas de comunicación. Las TIC son usadas como 
referencia para difundir todo tipo de información o procesos, además de ser una 
herramienta importante para todo tipo de estudio, desarrollo, implementación, 
almacenamiento y distribución, a través de un sistema informático orientado a las 
necesidades específicas de cada usuario. 
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) -en un estudio realizado 
en el 2013- en el Ecuador el 18% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 
el 28% una computadora de escritorio, el 86% tienen teléfono celular, y el 28% de los 
hogares tienen acceso a internet. A nivel empresarial, el INEC en el año 2010 realizó el 
Censo Económico, y los resultados en cuanto al uso de internet son sorprendentes, ya que 
el 90% de los casos reportados no usan internet. Como veremos, estos datos se ven 
también reflejados en los resultados obtenidos en la presente investigación. Por tanto, la 
incidencia de usar en los hogares tecnologías de información y comunicación pueden de 
una o de otra manera influir para que las empresas y sociedad a lo largo de este tiempo 
hayan mejorado notablemente el uso de estas herramientas.  
La página web es un canal de comunicación, existen medios y recursos que permiten 
saber a las empresas quiénes visitan sus sitios web, cuánto tiempo permanecen en ella, la 
fidelidad de usuarios, de que países y el posicionamiento, por tanto, es una herramienta 
que permite medir el impacto y el beneficio para una organización, (Dong, 2010) 
Además existen  estudios que indican que el uso de herramientas web 2.0 traen beneficios 
tanto para la empresa como para los usuarios sean estos internos y externos, sean estos de 
instituciones privadas o públicas y que por tanto los resultados del uso de estas 
herramientas ayudan al proceso de toma de decisiones y dan lugar a un uso eficaz de las 
aplicaciones web 2.0, herramientas en las cuales se encuentran el uso de las páginas web 
(Sivarajah, et al. 2015). 
Pero así mismo existen empresas donde el uso de las paginas web es extremadamente 
bajo de acuerdo a diferentes situaciones, en el estudio realizado en 1000 mayores 
empresas brasileñas, una condición para que se dé el bajo uso de sitios web es que una 
parte significativa de las empresas no tiene un sitio web registrado, y otras a pesar que la 
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tienen se encuentran en mantenimiento o fuera de línea, y que detrás de esto puede existir 
problemas de accesiblidad por lo que proponen exigencias ténicas detrás de la ejecución 
de las funciones de accesiblidad en la web (Gonçalves, et al. 2014). 
Por tanto queda abierta la opción de ver el uso de las páginas web como un mecanismo 
de internacionalización y crecimiento económico; el comercio electrónico, entendido 
como el uso de redes digitales de comunicación como la internet, para la compra y venta 
de productos y servicios (Tavera & Londoño, 2012). 
En efecto, el objeto del presente estudio es levantar una línea base a nivel empresarial de 
la Zona 7, que comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Esta línea 
base detalla principalmente las características y el uso de las páginas web, cuáles son los 
tipos de web más comunes y qué dominio es el más usado. Considerando que esta 
información no se encuentra centralizada en ningún estamento para su creación, uso y 
regulación, el levantamiento de esta línea base puede ser referente para futuras 
investigaciones, tal como se realizan en otros países (Yamazaki, 2011). 
 
2.- REVISIÓN DE LITERATURA 
El uso de las TIC en los últimos años ha tomado fuerza y caminos totalmente inesperados, 
desde la globalización de la información hasta lograr los negocios más grandes e 
insospechados, la apertura tecnológica ha permito a las sociedades, a las empresas y a las 
personas la gran oportunidad para poder vender, comprar, negociar, manifestar gustos 
preferencias, tendencias, estos entre otros aspectos que sería extensos poder mencionar. 
Así mismo el uso de redes sociales como facebook, blogs, twitter, Instagram, LinkedIn, 
iniciativas que aportan de una o de otra manera en las organizaciones y/o empresas de 
manera general, de ahí la importancia de preparar a la empresa tecnológica y 
organizativamente en la adopción de este tipo de aplicaciones (Seo & Lee, 2016). 
Visto desde otro enfoque el puesto de trabajo en una empresa también puede aportar para 
el crecimiento en el uso de herramientas tecnológicas, si se da la oportunidad desde los 
altos mandos hasta los operativos de utilizar este tipo de tecnologías e información seguro 
aportarán de manera significativa en el desarrollo y progreso de la empresa. El uso y 
aplicación de TIC en el entorno laboral hace que sus acciones se aceleren y sean más 
productivas, además de ayudar a gestionar su tiempo cuando se trata de cumplir con sus 
funciones (De Medeiros Travassos, et al. 2015). 
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2.1 Las TIC en Ecuador 
En Ecuador el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC, 2011) considera que las TIC 
engloban las siguientes variables: equipamiento en el hogar, uso de computadora, uso de 
internet, telefonía móvil o fija y televisión, tenencia de celular, teléfono celular 
inteligente, analfabetismo digital, como elementos de análisis. 
Según el INEC “Las Tecnologías de Información y Comunicación en el Ecuador son 
usadas por personas entre 16 y 60 años de edad y el uso que le dan es para comunicación, 
información, educación y trabajo” (INEC, 2011). 
Existen algunos índices que miden el avance tecnológico y uso de las TIC para Ecuador. 
Uno de ellos es el Networked Readiness Index 2016 (NRI), calculado por el Foro 
Económico Mundial. Es un rango anual que analiza y mide la forma como los países 
aprovechan las TIC y otras tecnologías para incrementar su bienestar, midiendo cuatro 
subíndices o componentes: ambiente, preparación tecnológica, uso e impacto. 
De acuerdo con este índice, Ecuador se encuentra ubicado en el puesto 82 de un total de 
139 países para el año 2016, con un puntaje de 3.92 sobre 7; Ecuador muestra una 
paulatina mejoría desde el año 2010 (ver gráfico 1), pasando del puesto 114 al 82. En 
Latinoamérica los países con mejores resultados en este índice son: Chile, Uruguay, Costa 
Rica, Panamá, Colombia Brasil (Networked Readiness Index, 2016). 
Otra fuente de información es el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (MINTEL) que se ha planteado “asegurar el avance hacia la Sociedad de la 
Información y así el Buen Vivir de la población ecuatoriana” y en uno de sus objetivos 
dice: “este ministerio responde a la necesidad de coordinar acciones de apoyo y asesoría 
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Fuente: The Global Information Technology Report 2016 
La normalización ecuatoriana en el área de las TIC se realiza con base en un amplio 
criterio, el estudio y expedición de normas estandarizadas es un método para asegurar la 
economía, ahorrar gastos y garantizar el funcionamiento rentable de la industria, esto se 
considera en el Subcomité técnico de las TIC por un sistema de calidad, liderado por el 
Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL, 2012).  
Otros organismos que se relacionan con las telecomunicaciones en el Ecuador son: el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 
Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones, y la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, otras entidades que se encargan de la normalización son el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, el Subcomité Técnico de Tecnologías de la Información 
y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) aprobó el 28 de enero de 2014 la 
accesibilidad web en Ecuador, a través de la norma ISO 40500-2012, para mejorar el uso 
de la web, accesibilidad que tiene como objetivo “lograr que las páginas web sean 
utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos 
o capacidades personales e independientemente de las características técnicas del equipo 
utilizado para acceder a la Web” (INEN, 2014). 
Un dato interesante es el uso de celular, existe un crecimiento considerable desde el año 
2010 al 2013, el porcentaje de uso pasó del 50% al 86%, según los datos publicados por 
el INEC en la encuesta nacional de empleo desempleo y subempleo (INEC, 2013). 
2.2 Tipos de página web 
Existen muchos criterios y características que definen a los tipos de páginas web. Para el 
presente estudio se considera el criterio del uso de la página web. En efecto, éstas pueden 
ser: transaccionales, orientadas al servicio, dirigidas a la construcción de una marca, de 
contendidos, de comunidades foros o redes sociales, así lo menciona Asunto Digitales en 
su artículo tipos o clases de páginas web, (Digitales, 2014). Bajo esta consideración cada 
uno de los sitios web debe reunir ciertas características diferenciadoras y por tanto le dan 
la caracterización respectiva.  
Las características y atributos que deben tener las páginas de acuerdo a su función se 
agrupan de la siguiente manera: (Caro, et. Al. 2007; Daniel y Asín, 2009)  
Contenido agrupa los siguientes atributos: texto, colores, imágenes, audio y video. 
Comunicación recoge el idioma, comunidad e interactividad y buscador.  
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Operacionalidad se mide por: la accesibilidad, usabilidad, tiempo de carga y si la página 
es indexada.  
Y por último el comercio como característica de una página web, se describe a través del 
uso del carrito de compras y la publicidad.  
 
3.- MÉTODOS 
El método utilizado para llevar a cabo esta investigación, es de carácter descriptivo 
cualitativo, se describe cada sitio web y se determina cómo están constituidas las páginas 
web de las 323 empresas de la ZP7 que si tienen sitio web. Además, este método se 
desarrolla en cuatro fases: preparación de la información, trabajo de campo, fase de 
análisis y una última etapa informativa con los resultados obtenidos. El enfoque del 
presente trabajo, busca aproximarse a conocer cuál es la realidad de las páginas web en 
las empresas de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe e identificar si existen 
semejanzas de estas páginas por la actividad que desarrolla cada empresa. 
El universo sujeto a estudio estuvo conformado por todas aquellas sociedades de la ZP7 
con un total de 3.019 que al año 2013 se reportaron a la Superintendencia de Compañías. 
Al momento de la investigación se verificó que se encontraban activas 2.076, 
comprendidas entre grandes, medianas y pequeñas. De estas 2.076 empresas, solo 323 
empresas tenían habilitada la página web. Con posterioridad estas empresas fueron 
clasificadas en base a dos criterios: identificar qué tipo de página web tenia cada sociedad 
(web de contenidos, web de comunidades y foros, web de servicios, webs transaccionales) 
(Caro, et. al 2007) para ello se consideró que cada página debía reunir con ciertas 
características y atributos, y se diseñó una matriz donde se iba constatando si reunían los 
atributos y características que se consideró para este estudio, y el último criterio fue 
discriminar éstas por tipo de web, es decir si eran páginas web tipo blog, web de facebook, 
web a través de twitter y las webs propiamente dichas. 
Para hacer este estudio se diseñó una matriz donde se iba constatando cada una de las 
condiciones que describían a cada sitio web y tipo de web, y luego poder contrastar con 
el resto de variables de las sociedades objeto de estudio. 
Se utilizó un modelo de regresión logística multinomial, puesto que la variable 
dependiente tienes más de dos categorías y las variables explicativas son categóricas. Este 
modelo asume que los recuentos de las categorías Y tiene una distribución multinomial. 
Esta distribución es, a su vez, una generalización de la distribución binomial. (Hosmer y 
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Lemeshow, 1989), y para explicar las tendencias del porque se usa o se crea un 





) = 𝛼𝑗 +  𝛽𝑗𝜒 
donde j = 1, …, J -1. 
El modelo tiene J -1 ecuaciones con sus propios parámetros, y los efectos varían con 
respecto a la categoría que se ha tomado como base. 
Cuando J = 2, el modelo equivale a una única ecuación log (π1/ π2) = logit (π1) y se 
obtiene el modelo de regresión logística estándar. 
Como la variable dependiente utilizada para el análisis es el tipo de web y ésta es 
categórica clasificada así: blog, facebook, twitter y web; se consideró que este era la mejor 
opción para explicar las variaciones entre ellas. Las variables utilizadas para realizar el 
modelo logit multinomial fueron: provincia donde se encuentra ubicada la sociedad, 
tamaño de empresa, y el tiempo que lleva de creación la empresa. 
La denotación para cada una de las variables utilizadas, los tipos de web se denotaron así: 
1) blog, 2) facebook, 3) twitter, y 4) web; para las provincias se dio la categoría de 1) El 
Oro, 2) Loja y 3) Zamora Chinchipe; en el tamaño de empresa se distingue 1) grande, 2) 
mediana 3) micro, 4) otras y 5) pequeña 
 
4.- RESULTADOS  
Las empresas que tienen página web, son aquellas que se han constituido entre el 2000 y 
2013, de las 323 empresas el 83% corresponde a organizaciones relativamente jóvenes. 
La ubicación de dichas organizaciones corresponde a las provincias de El Oro y Loja, 
49% y 47% respectivamente, de forma que las empresas con página web presentes en la 
provincia de Zamora Chinchipe son muy escasas, ya que sólo 12 empresas tienen sitio 
web de un total de 305 de sociedades constituidas en esta provincia.  
Las páginas que más predominan son las webs de contenidos que representan el 53% del 
total de las empresas objetos de estudio y éstas son las que proveen información a sus 
usuarios para que accedan a ella mediante búsquedas, directorios o publicidad. Luego se 
encuentran las de comunidades y foros o redes sociales con el 38%, y son aquellas que 
estimulan al usuario a la interacción, generación e intercambio de información entre 
usuarios. Seguido están las páginas transaccionales 5% que exhiben sus productos para 
que los clientes compren a través de internet, y por último las paginas orientadas al 
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servicio con una representación del 4%, y éstas se orientan a brindar información sobre 
productos y servicios con el objetivo de estimular a los clientes para que terminen el 
proceso de compra, como se observa en el gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Número de empresas por tipo de página web 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez identificadas por tipo de web se analizó si éstas páginas cumplían con 
características de contenido, comunicación, operacional y de comercio; y para conocer 
esto cada una de ellas debían reunir ciertos atributos específicos de acuerdo al tipo de 
sitio web como se muestra en el gráfico 2, éstas características y atributos se encontraron 
en la población sujeta a estudio y se observa mucha variabilidad entre una y otra 
característica. La característica de contenido es la que mejor se puede observar e 
identificar en las páginas web objetos de análisis. Tres de los cuatro atributos se cumplen 
en las 323 empresas a excepción del atributo de audio y video que se ve en menor 
proporción.  
Luego están las características de comunicación que en su atributo de mayor 
cumplimiento es en la interactividad que se refiere a si la página web presenta diferentes 
opciones de acceso ya sea por correo electrónico, formulario de mensajes o mensajes 
instantáneos. El buscador es una opción que permite mediante palabras específicas 
encontrar información que el usuario desee, y uno de los atributos que menos se ajusta es 
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Gráfico 3. Características y atributos páginas web empresas de la ZP7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las características de operacionalidad, cumplen con atributos de usabilidad atributo que 
permite al usuario pueda acceder a los datos del sitio web fácilmente, el tiempo de carga 
es la velocidad con la que se cargan lo sitios web, y el atributo de indexación término 
utilizado para describir la acción de agregar más de una página web en una base de datos 
en los diferentes buscadores de internet disponibles, dejando totalmente de lado el 
atributo de  accesibilidad que se refiere a que puedan acceder a la página web todas las 
personas independientemente de su capacidad física o mental. 
En los atributos de carrito de compras y publicidad que dan las características de 
comercio, el uso de estas opciones es muy escaso en las empresas que se analizó, por 
tanto, el comercio electrónico (e-commerce) en la zona sujeta a estudio y en el país es aún 
muy incipiente. Ahora bien, si se analiza a las empresas de acuerdo a la actividad a la que 
se dedican se encontró que el 56% de las empresas que tienen página web se dedican a 
actividades de: comercio al por mayor y al por menor, actividades de transporte y 
almacenamiento, actividades de construcción, actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que 
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Las páginas web tipo: blog, facebook, twitter y web propiamente dicho, se interrelacionan 
con la actividad a la que se dedica la empresa, en el tabla 1 las empresas que tienen el 
mayor número de sitios web son aquellas empresas que se dedican al transporte terrestre 
predominando las páginas web tipo facebook que como se explica en el modelo éstas son 
las que se crean con mayor facilidad, luego se encuentran las empresas que se dedican a 
la venta al por mayor de alimentos bebidas y tabaco caracterizándose por la creación de 
sitios web propiamente dicho considerando que para su actividad necesitan de un sitio 
web con más detalle y no solo informativas como lo son las páginas de tipo facebook, 
seguido están las sociedades que hacen actividades  de arquitectura e ingeniería y 
construcción de edificios por citar las cinco primeras actividades de la tabla que a 
continuación se presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Sociedades por tipo de actividad y tipo de web. 
ACTIVIDAD CIIU 
TIPOS DE WEB Total 
general blog facebook twitter web 
Otras actividades de transporte por vía terrestre.   23 1 6 30 
Otras actividades de venta al por mayor 
especializada.   3   10 13 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de consultoría técnica.   7   6 13 
Construcción de edificios.   6   6 12 
Actividades de agencias de viajes y operadores 
turísticos.   5   6 11 
Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p.   4   6 10 
Construcción de proyectos de servicios públicos.   3   7 10 
Venta al por mayor de maquinarias equipos y 
materiales.   4   5 9 
Venta al por menor de equipo de información y de 
comunicaciones en comercios especializados.   2   7 9 
Transmisiones de radio.       8 8 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores.   2   5 7 
Actividades de seguridad privada.   3   4 7 
Acuicultura. 1 2   4 7 
Cultivo de plantas perennes.       7 7 
Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril.   4   2 6 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados.   1   5 6 
Venta al por mayor de enseres domésticos.   3   3 6 
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 1 3 2   6 
Actividades de apoyo al transporte.   2   4 6 
Actividades de alojamiento para estancias cortas.       6 6 
Actividades de consultoría de gestión.   2   3 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las sociedades que se dedican al alojamiento y a actividades de consultoría de gestión 
son las que menos sitios web tienen de acuerdo al mapeo que se realizó con las empresas 
sujetas a este estudio; es importante precisar que éstas han creado sitios web estructurados 
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cumpliendo características y atributos explicados anteriormente en el gráfico 3. Al 
intentar explicar estadísticamente porque existe tendencia de crear un determinado tipo 
de web se encontró que las más significativas son las creadas a través de facebook 
considerando, las variables tamaño y provincia, resultados que se contrastan con la 
realidad de las empresas analizadas anteriormente ver tabla 1. Por tamaño de empresas, 
se dedujo que las microempresas tienen un 2,89% más probabilidad que las grandes 
empresas de tener una página web tipo facebook siempre y cuando las demás variables se 
mantengan constantes. Esto se justifica ya que el crear una página web tipo facebook es 
gratis y de fácil manejo y para el tamaño de empresa se justificaría empíricamente, y 
considerando que en la zona sur de Ecuador las sociedades que más prevalecen son las 
microempresas. 
Ahora bien, si se considera la provincia donde están ubicadas las sociedades, aquellas 
empresas que están en Zamora Chinchipe tienen más probabilidad de crear páginas tipo 
facebook respecto a las empresas que se encuentran en la provincia de El Oro, 
considerando que siempre las demás variables se mantienen constantes. Las empresas que 
son más jóvenes van a tener mayor probabilidad de crear una página web tipo facebook, 
siempre que las demás variables se mantengan constantes, ver tabla 2. 
Aquí se considera una primera reflexión que la creación y uso de páginas web en sus 
diferentes modalidades  permitiría a las empresas contar con más elementos de juicio al 
momento de ofertar y vender sus productos o servicios; existen muchas ventajas de contar 
con un sitio web, y un grupo interesante de poder recibir retroalimentación importante es 
a través de los clientes, éstos pueden indicar si reciben un buen servicios, si están 
satisfechos, si buscan algo específico, si lo han encontrado, como han llegado a la página 
de la empresas y por tanto permitiría conocer como fue la experiencia del usuario 
(LatitudWeb, 2015). Por tanto, el que una empresa tenga un sitio o página web podría 
ayudar a mejorar sus procesos internos y externos, porque podrían acceder a un número 
indeterminado de usuarios que harían de su negocio pueda extenderse y porque no pensar 
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Tabla 2 Modelo logit multinomial 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.- CONCLUSIONES 
Existe un abanico de razones para determinar porque las empresas deciden tener un sitio 
web tipo blog, facebook, twitter o web propiamente dicha; lo que sí es claro identificar 
son las ventajas que pueden obtener de ellas, entre ellas: cuantificar el incremento de las 
ventas, mejorar la productividad y hasta llegar a aumentar el valor de mercado de las 
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empresas. Pero también implica que las organizaciones deben ir evolucionando a un ritmo 
constante y de manera positiva, para adaptarse a los cambios en procesos tecnológicos y 
de organización, y prepararse para dar respuesta a estas necesidades (Seo & Lee, 2016). 
Por tanto, estos retos han sido asumidos por las empresas jóvenes, pues las tres cuartas 
partes de las empresas analizadas se constituyeron entre el 2010 y 2013, y vieron la 
oportunidad de crear un sitio web. A más de esto, estas organizaciones se encuentran en 
provincias menos reprimidas como el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, que por 
su ubicación y desarrollo empresarial no se ve un crecimiento en este tipo de 
herramientas. 
Por otra parte, si un sitio web está bien estructurado, con la información correcta, y con 
disponibilidades de comercio electrónico, éste se convertiría en una herramienta de apoyo 
a cualquier empresa. Si bien es cierto en Ecuador el comercio electrónico aún no está 
creciendo a la velocidad de otros países, existe un cierto crecimiento que no nos deja de 
lado de las tendencias mundiales. En efecto, Ecuador se encuentra en la fase de 
socialización e implementación del dinero electrónico, lo que seguramente contribuirá a 
fortalecer el e-commerce. 
Con este antecedente, se observó que la mitad de las compañías de la zona 7, tienden a 
diseñar páginas web de contenido por la facilidad que ofrecen al momento de su creación, 
éstas ofrecen información de tipo informativo, directorios y publicidad. La propensión de 
otro grupo de sociedades es crear webs de comunidades, foros y redes sociales por la 
interacción, generación e intercambio de información que éstas ofrecen.  
Solo un 5% tienen sitios web transaccionales donde se exhiben sus productos para ser 
comprados en línea, y un 4% poseen links orientados al servicio que orienta a dar 
información sobre productos y servicios. 
El uso de las TIC en el sector empresarial cumple un papel importante a la hora de contar 
con bajos recursos, porque pueden ayudar a la supervivencia en el mercado. El uso de las 
páginas web en la actualidad es un referente para todos los tipos de actividades e 
industrias, por tanto, es importante ver cómo se puede mitigar esta realidad de bajo uso 
de las páginas web que caracteriza a las empresas de la de la zona 7, considerando que 
éstas pueden ser de gran apoyo para el sector empresarial, independientemente de la 
actividad a las que se dediquen. 
Sumado a esto es importante crear espacios que ayuden a promover el uso óptimo de las 
tecnologías de información y comunicación tanto para el beneficio empresarial como 
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profesional (Lima & Lima Soares, 2014). Para soportar estos espacios las empresas de 
actividades primarias deberían promover sus negocios para que exista una expansión y 
diversificación de mercados; y con esto se fortalecería el conjunto de sectores que ofrecen 
diferentes productos y servicios. 
Con el modelo estadístico se identificó que el tamaño de la empresa y el lugar donde se 
encuentran las organizaciones son factores influyentes para la creación de páginas web. 
Así mismo las empresas de menor tamaño tienen más proactividad al momento de tener 
un sitio web que las empresas de gran tamaño. Estos resultados contrastan con la realidad 
empresarial que caracteriza a la zona 7, según los datos que reportan los organismos de 
control aproximadamente el 70% de las empresas son micro, pequeñas y medianas 
empresas.  
Para futuras investigaciones los resultados obtenidos del mapeo realizado a las empresas 
que tienen cualquier tipo de página web deja abierta la posibilidad de realizar 
comprobaciones ya desde el aspecto financiero para identificar si efectivamente las que 
ya tienen un sitio web bien estructurado aumentaron sus ventas, se abrieron las puertas 
para la internacionalización, y si al interno de la empresa éstas causaron efectos en los 
procesos operativos de las sociedades. 
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